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  Bevan 和 Estrin(2000)用 1994 年到 1998 年的数据，分析了欧盟成员国和转型经济国家
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的对外直接投资流量。来源国和东道国的特定变量包括 GDP、进口量（欧盟 15 国）、投资



















  Deichman 所用的模型与 Bevane 和 Estrin 的模型在方法上存在着若干重大的差异。
Deichman的模型用人口数量代替 GDP 作为市场规模的代表，相反地认为 GDP 的变化作为







  为了估计国家间对外直接投资的决定因素，我们使用了 1997 年的数据。对外直接投资
起源的来源国是欧盟 15 国（奥地利，比利时，丹麦，芬兰，法国，德国，希腊，意大利，
爱尔兰，卢森堡，荷兰，葡萄牙，西班牙，瑞典，英国），由于数据的限制，我们把比利时
和卢森堡结合在一起，结果只有 14 个来源国。东道国是 9 个① “欧盟候补国”；明确地说
是，保加利亚，捷克共和国，爱沙尼亚，匈牙利，波兰，斯洛伐克，斯洛文尼亚，罗马尼
亚和乌克兰②。因此，样本容量是 126（＝14*9）。建议的实证③模型如下： 
                                                   
①  虽然立陶宛和拉脱维亚都被认为是加盟候补国，但它们却被排除在分析外，因为我们无法获得必要的
对外直接投资流入数据。 
②  在 Bevane 和 Estrin（2000）的分析中，包括了乌克兰，尽管它目前并未参加欧盟的入盟谈判。 
③  对外直接投资（即因变量）流量（以1997 年百万美元计量）是从由 OECD 出版的《国际直接投资统计
年鉴》获得的。爱沙尼亚的对外直接投资流量是由爱沙尼亚银行提供的，因为这些数据无法从 OECD
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FDIij=β0+β1IMPij+β2lnGDPj+β3LCDij+β4IIj+ε 
  这里，i=奥地利，比利时， …，英国[14]，j=保加利亚，捷克共和国， …，乌克兰[9]。 
  进口量（IMPij）①以其占东道国 GDP 的百分比列入。进口变量也是一个双边变量并且
代表了东道国从每个单独的欧盟来源获得的年值。流入转型经济的进口量水平是该国开放
程度的一个指示器，体现了它与每个来源国已建立的贸易联系（Buch等人，2001）。 




与 GDPj 正相关；然而，GDPj 的对数值使我们能够取得可能的“逐渐减少”的效应。 





  1998 年 1 月调查的机构投资者国家风险评级是我们最后一个自变量（IIj）。该评级将各




表 1  回归（WLS）结果（因变量：FDI*） 





























  在文中说明 
  结果显示，根据校正的 R2值 0.3060，这一估计确实具有显著的总体解释能力。报告的
F－值足够大，因而可以得出如下的结论：所选的自变量有显著的联合影响。广泛地说，所
检查的 4 个变量事实上确实影响中东欧地区的对外直接投资并且各自也是显著的。 
贸易开放程度 
                                                                                                                                                 
来源得到。 
①  数据来源：IMF，《贸易统计指南，年刊》(2001) 
②  数据来源：World Bank，《世界发展指标》(2001) 
③  数据来源：World Bank，《世界发展指标》(2001) 
④  数据来源：World Bank，《世界发展报告》1998/1999。排名是由国际银行回复提供的，该结果是通过
测量每个机构的世界暴光性的方案得到的。这一排名既不是由世界银行创造的，也不是由世界银行签
署的，而是提供了一种对经济稳定的有用测量方法。 
⑤  Breusch-Pagan-Godfrey 测试在自由度为 6 时产生的被观察的 ÷2 值=22.295 表明可能存在异方差，结果
p-值<0.001。因此，我们用加权最小二乘法(WLS)来修正异方差问题。该回归模型中的加权变量为来
源国 GDP(GDPi)的对数。GDPi来源与自变量 GDPj来源是相同的。 
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通过我们的模型，已经证实了国际贸易或许是投资最重要的决定因素。我们获得的 IMP
变量（以进口量占 GDP 的比重来衡量）的系数 140.28 在 0.00 的显著性水平上是显著的（t
－值 4.108），这个结果与一般意见一致。更为特别的是，与 GDP 相比，双边进口每增加一
个百分点就会引起每个特定国家对外直接投资流入量$140.28 的波动。这一发现，即“贸易
一体化是所有变量中最重要的因素”，得到了 Deichman 早期研究的支持，并且从贸易与投




















根据 Deichman与 Bevane 和 Estrin的说明，信用风险或者风险的代表（II）是显著的，
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